


























































Análisis empírico de la Hipótesis de 








P¢BLICO  EN  RELACIN  AL  CONSUMO  INDIVIDUAL 
TEOR¤A  QUE  SE  CONOCE  COMO  LA  (IPTESIS  DE 
%QUIVALENCIA  2ICARDIANA  %L  ANÖLISIS  TERICO 



















4HE  TRIAL  PROVIDES  THEORETICAL  AND  EMPIRICAL 




CONTROVERSIES  THAT  THIS  THEORY HAS GENERATED 
AMONG  ECONOMISTS  AND  THEIR  CONFRONTATION 
WITH  CLASSICAL  AND  +EYNESIAN  THEORIES  4HE 
EMPIRICAL  ANALYSIS  PROVIDES  AN  ASSESSMENT 
OF COMPLIANCE OF  THE HYPOTHESIS  FOR  THE CASE 











































I. Disertaciones teóricas sobre
la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana
%XISTEN DIVERSAS CONCEPCIONES TERICAS ACERCA DEL PAPEL QUE REPRESENTA LA 
DEUDA P¢BLICA PARA ALGUNA ECONOM¤A NACIONAL ,A TEOR¤A TRADICIONAL DE LA DEU-














PONE  EN  CONTROVERSIA  LOS  EFECTOS  DE  LA  TEOR¤A  TRADICIONAL  Y  LA  KEYNESIANA 
3EG¢N LA (IPTESIS DE %QUIVALENCIA UN D£lCIT P¢BLICO NO PRODUCE NINGUNO 












































%N  ESENCIA  LA (IPTESIS  DE %QUIVALENCIA  ASUME QUE  CUANDO  LOS  INDI-







Análisis teóricos de Mankiw, Romer y Barro
%N SU ANÖLISIS -ANKIW 	 ARGUMENTA QUE LOS DEFENSORES DE LA VISIN 
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%S POSIBLE QUE ALGUNAS PERSONAS SIGAN REGLAS SIMPLES Y NO TOTALMENTE RACIO-
NALES AL ELEGIR CUÖNTO AHORRAR O CUÖNTO CONSUMIR h3UPONGAMOS QUE UNA 


































  ,AS  RESTRICCIONES  CREDITICIAS  SE  RElEREN  A  UNA  LIMITACIN  DE  LA  CANTIDAD  QUE  PUEDE  PEDIR 
PRESTADA UNA PERSONA A LOS BANCOS O A OTRAS INSTITUCIONES lNANCIERAS 0ARA PROFUNDIZAR CON 
RESPECTO A LA (%2 REVISAR -ANKIW 	 "ERNHEIM 	 Y 2OMER 	






























































CONTRASTAR  EL  ANÖLISIS  DE  2OMER  Y  DE -ANKIW  ACERCA  DE  LAS  RESTRICCIONES 
CREDITICIAS O DE  LIQUIDEZ CON LA (%2 PUEDE CUMPLIRSE  LA TEOR¤A TRADICIONAL 
O KEYNESIANA DEL GASTO P¢BLICO AL EXISTIR ESTAS RESTRICCIONES AL  INGRESO DE 
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MEDIANTE DEUDA ALTERA EL CONSUMO REDISTRIBUYENDO ENTRE LAS GENERACIONES 
"ARRO 	 



















IMPUESTOS  ES  DECIR  UNA  POL¤TICA  lSCAL  PROGRESIVA  A  TRAV£S  DE  UN  D£lCIT 
P¢BLICO PUEDE ALTERAR EL PATRN DE INCIDENCIA DE ESTOS EN EL CONSUMO DE LOS 
INDIVIDUOS %S DECIR DIFERENTES TIPOS DE PERSONAS PUEDEN TENER UNA MAYOR 










































II. Consideraciones de la HER para el caso de México
%L CASO DE LA ECONOM¤A MEXICANA TIENE CIERTAS PARTICULARIDADES QUE PUEDEN 
SUGERIR LA DISTORSIN DE LA CONCEPCIN EMP¤RICA DE LA (%2 (AY QUE SE®ALAR 





























TERMINAR  QUE  SI  CON  SU  ESTRUCTURA  LA  (%2  PUDIERA NO  SER  COMPATIBLE  POR 
LOS PROBLEMAS MENCIONADOS EN EL ANÖLISIS TERICO 3I BIEN EL SISTEMA lSCAL 










































































+OCHIN  	  REALIZ UNO DE  LOS PRIMEROS  TRABAJOS EMP¤RICOS SOBRE  LA 
(%2 ,O HACE DElNIENDO UNA FUNCIN DE CONSUMO CUYA FORMULACIN TERICA 
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"UITER Y 4OBIN  	  CRITICARON EL  TRABAJO DE +OCHIN Y PROPUSIERON SU 
PROPIA FUNCIN DE CONSUMO ESTRUCTURAL MISMA QUE CONTEN¤A COMO VARIABLES 









































































Modelo de estimación 



















































Modelos de Contraste Particulares:



























 Y  YiCPt-4  Y2 (Yt-Gt)  Y3 t  Ut   B	
0ARA CASO PARTICULAR KEYNESIANO EL MODELO DE CONSUMO SE OBTENDR¤A AL IM-
PONER DOS RESTRICCIONES AL MODELO GENERAL LA PRIMERA QUE EL COElCIENTE DEL 
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Cuadro 1
Prueba de Estacionariedad Dicky Fuller*






























Estimación de la Función de Consumo de largo plazo*
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Cuadro 3































Estimación de la Función de Consumo de Corto Plazo*











,OS  COElCIENTES  ESTIMADOS  CON  LAS  SERIES  DIFERENCIADAS  PRESENTAN  CIERTAS 
SINGULARIDADES EN PRIMER LUGAR SE OBTIENEN PARÖMETROS SIGNIlCATIVOS PARA 
EL INGRESO Y PARA LA INmACIN TAL COMO SUCEDE EN EL LARGO PLAZO %N SEGUNDO 
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